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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi, arus kas 
investasi, arus kas pendanaan,  laba kotor, dan ukuran perusahaan terhadap 
abnormal return saham. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah abnormal 
return saham dan variabel independen dalam penelitian ini adalah arus kas 
operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, laba, dan ukuran perusahaan. Arus 
kas operasi diukur dengan melihat perubahan dari aktivitas operasi, arus kas 
investasi diukur dengan melihat perubahan dari aktivitas investasi, arus kas 
pendanaan diukur dengan melihat perubahan dari aktivitas pendanaan,  laba 
diukur dengan perubahan laba kotor, dan ukuran perusahaan diukur dengan log 
total aktiva. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur sektor 
industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-
2013. Data tersebut diperoleh dengan teknik purposive sampling dan 
menggunakan metode analisis regresi berganda. 
Hasil pengujian hipotesis secara simultan ini menunjukkan bahwa arus kas 
operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, laba, dan ukuran perusahaan 
berpengaruh secara simultan terhadap abnormal return saham. Hasil pengujian 
hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa arus laba kotor berpengaruh 
signifikan terhadap abnormal return saham sedangkan arus kas operasi, arus kas 
investasi, arus ka pendanaan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
berpengaruh signifikan terhadap abnormal return saham. 
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Rizka Elisna, 2015: The Influence Operating Cash Flow, Investing Cash Flow, 
Financing Cash Flow, Gross Profit, and Company Size toward Abnormal Stock 
Return. 
Thesis. Department of Accounting Faculty of Economic, State University of 
Jakarta. 
This study aimed to determine the influence of operating cash flow,investing cash 
flow, financing cash flow, gross profit, and company size on the abnormal stock 
return. The dependent variable in this study is abnormal stock return and the 
independent variables in this research are operating cash flow, investing cash 
flow, financing cash flow, gross profit, and company size. Operating cash flow is 
measured by alteration from operating activity, Investing cash flow is measured by 
alteration from investing activity, Financing cash flow is measured by alteration 
from financing activity, Gross profit is measured by alteration from gross profit, 
and company size is measured with log total assets. This study took a sample of 
consumption industry of manufacture listed in Indonesia Stock Exchange during 
the years 2011-2013. The data obtained by purposive sampling techniques and 
using multiple regression analysis. 
Simultaneous hypothesis testing result show that operating cash flow, investing 
cash flow, financing cash flow, gross profit, and company size affect the abnormal 
stock return. The partial hypothesis test result show that gross profit have a 
significant affect the abnormal stock return while operating cash flow, investing 
cash flow, financing cash flow, and company size don't affect significant the 
abnormal stock return. 
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